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Diplomsko delo raziskuje vpliv različnih dejavnikov na barvni vtis tkanine, in 
sicer gostote votka, vezave tkanine ter aglomeracije enakoveznih točk. 
Eksperimentalni del temelji na 60 vzorcih, ki se razlikujejo v vezavi (uporabili 
smo 10 obojestranskih vezav), barvi osnove (uporabili smo belo in črno osnovo) 
in gostoti votka (uporabili smo gostote 15, 20 in 25 niti/cm). Na stkanih vzorcih 
smo izmerili barvne vrednosti in na podlagi dobljenih podatkov izdelali simulacije 
vzorcev. Nastale simulacije smo razvrstili na različne načine in najprej poskušali 
vizualno oceniti vpliv gostote, nato vpliv vezave in nazadnje še vpliv velikosti in 
oblike aglomeracije enakoveznih točk na barvni vtis tkanine. Dobljene barvne 
vrednosti smo razvrstili v razpredelnice in jih prikazali z grafi, s pomočjo katerih 
smo poiskali vzorce z največjimi barvnimi razlikami znotraj skupin opazovanih 
karakteristik, izračunali barvne razlike med temi vzorci in jih opazovali in 
poskušali analizirati vpliv opazovanih dejavnikov na barvni vtis. 
Ključne besede: barvni vtis tkanine, vezave tkanin, aglomeracija, barvne 
vrednosti, simulacije tkanin 
 
ABSTRACT 
The thesis examines the effect of different factors, i.e. weft density, weave type 
and agglomeration of the interlacing points of the same type on the colour 
impression of a woven fabric. The experimental part is based on 60 samples 
which differ in weave type (we used 10 different weave types in which the 
technical face and technical back are the same), colour of the warp (we used white 
and black warp) and weft density (we used yarns with 15, 20 and 25 yarns / cm 
densities). We measured the colour values of the woven samples and used the 
measurements to make simulations of the samples. We then arranged the 
simulations in different ways and tried to visually evaluate the effect of density, 
effect of weave type and also the effect of the size and shape of agglomerated 
interlacing points of the same type on the colour impression of the woven fabric. 
The results of the colour measurements were sorted into tables and presented in 
graphs, which were used to find the samples within the observed groups of 
ii 
 
characteristics that showed the biggest colour differences, to calculate these 
colour differences and observe and explain the effect of the observed factors on 
the colour impression. 
KEY WORDS: colour impression of woven fabrics, weave type, agglomeration, 
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1 UVOD  
Nadvse pomembna lastnost tkanin, tako kot vseh drugih tekstilij, je njihov videz, 
pri katerem ima veliko vlogo barvni vtis tkanine. Na barvni vtis tkanine vplivajo 
različni elementi, večbarvnost tkanin pa lahko dosežemo na najmanj dva različna 
načina, in sicer s tiskanjem večbarvnih vzorcev na enobarvne tkanine ali pa s 
pestrim tkanjem večbarvnih tkanin z uporabo niti osnove in votka različnih barv. 
[1] V diplomskem delu se bomo osredotočili na drugi način, to je izdelavo 
večbarvnih tkanin s tkanjem z nitmi različnih barv, in sicer na tkanje dvobarvnih 
tkanin z uporabo niti votka ene barve in niti osnove druge barve. 
Pri tkanju večbarvnih tkanin z uporabo niti različnih barv na barvni videz tkanine 
vpliva več dejavnikov, kot na primer barve osnove in votka, vzorec tkanja in 
snovanja, vezava – kombinacija osnovnih in votkovnih točk, debelina preje, 
gostota tkanja itd., ki delujejo vzajemno in ustvarijo končen videz tkanine. [2] 
Pri opravljanju raziskave in preučevanju rezultatov za diplomsko delo smo 
raziskali vpliv teh različnih dejavnikov in njihovo vzajemno delovanje na končen 
barvni vtis tkanine z uporabo dveh različnih barv niti osnove pri enaki barvi niti 
votka, z uporabo niti votka različnih gostot in s tkanjem desetih različnih 
obojestranskih vezav v vseh kombinacijah barv niti in gostot votka. [3, 4, 5]. 
Obojestranske vezave so tiste, pri katerih se videz lica in hrbta tkanine ne 
razlikujeta.  
Predvsem pa je bil namen raziskati vpliv barvne aglomeracije, torej skupka točk 
ene ali druge barve v vzorcu, na barvni vtis tkanine. Do nje pride zaradi grupiranja 
enakovrstnih točk v vezavi. Ker so tkanine obojestranske in barvne vrednosti niti 
enake, bi teoretično moral biti barvni vtis pri vseh vezavah enak. Vzorci bi se 
morali pri enakih gostotah razlikovati samo po velikosti in razporeditvi istovrstno 
obarvanih površin. 
Stkali bomo 60 vzorcev različnih obojestranskih vezav, različnih barv votkovnih 
niti in različnih votkovnih gostot, izdelali njihove simulacije s CAD sistemom za 
tkanje Arahne in stkanim vzorcem izmerili barvne vrednosti s spektrofotometrom. 
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 Iz dobljenih rezultatov bomo sklepali o vplivu posameznih parametrov, predvsem 
vplivu vezave, ki povzroča barvno aglomeracijo, na končni barvni vtis tkanine.  
2 TEORETIČNI DEL 
2.1 TKANINE  
Tkanine so tekstilije, v katerih se navpične niti (osnova) pravokotno prepletajo z 
vodoravnimi nitmi (votek). 
 
Slika 1: Shematski prikaz tkanine v vezavi platno 
2.1.1.      Konstrukcijski parametri tkanine 
Na lastnosti tkanine vplivajo vrste in lastnosti vlaken, vrste in lastnosti preje ter 
struktura tkanine same. 
Pri načrtovanju tkanin glede na namembnost in želene lastnosti tkanin določimo 
ustrezne konstrukcijske parametre, tako da se odločimo za: 
 dolžinsko maso preje v osnovi in votku, 
 gostoto osnovnih in votkovnih niti, 
 vezavo tkanine. 
Vsi ti konstrukcijski parametri vplivajo drug na drugega, tako da moramo pri 
izbiri gledati na vse tri in izbrati optimalno kombinacijo, da dobimo tkanino z 
videzom in lastnostmi, ki jih želimo. [6] 
 
Najpomembnejši parameter je vezava tkanine, ki določa njen estetski videz, 
obenem pa tudi njeno funkcionalnost in uporabnost. 
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Vezava tkanine je način prepletanja osnovnih in votkovnih niti in teh načinov 
prepletanj je več vrst. 
2.2 BARVA 
Z izrazom "barva" poimenujemo človeško zaznavo barve, ki pa je 'rezultat 
spektralne sestave v oko vpadle svetlobe, spektralne občutljivosti očesa in 
obdelave informacij v možganih'. [7] 
Svetloba je elektromagnetno valovanje, katerega valovne dolžine od 400 do 700 
nm človeško oko zazna kot različne barve. 
Te barve pa opredeljujejo trije različni dejavniki: 
 predmet, na katerega pade vidna svetloba, 
 vir svetlobe, 
 človeško oko, v katerega prihaja svetloba, ki se je odbila od 
predmeta oz. jo je predmet prepustil. 
 
Ker vsi ljudje barve dojemamo različno, smo iznašli način s katerim vsako barvo 
opišemo s tremi barvnimi dimenzijami in jo z njimi definiramo oziroma enolično 
opredelimo, in sicer barvni ton (pestrost barve), nasičenost in svetlost. [7] 
 
2.2.1 Barvni sistemi in barvni prostori [7] 
Za sistematično razporejanje približno 10 milijonov barv, ki jih človeško oko niti 
ne zazna, smo razvili barvne sisteme.  
Danes obstaja približno 400 različnih barvnih sistemov in zbirk barv in večina 
uporablja za opis barve tri že omenjene parametre (barvni ton, nasičenost in 








barvni prostor [7] 




Predstavlja matematično kombinacijo kartezijskega in cilindričnega 
koordinatnega sistema, barvo pa opredeli z naslednjimi parametri: 
 
 
Slika 2: CIE L*a*b* barvni prostor [5] 
 
L* – pomeni svetlost barve in zavzema vrednost od 0 (absolutno črno) do 100 
(absolutno bela), leži v barvnem prostoru pravokotno na ravnino osi a* in b*. 
Nenasičene barve se ne glede na vrsto svetlobnega vira nahajajo na L* osi. 
a* – določa lego barve na zeleno-rdeči osi in zavzema vrednosti od -80 do +80 
b*  – določa lego barve na modro-rumeni osi in zavzema vrednosti od -80 do +80 
 
Vse tri barvne dimenzije imajo v CIELAB sistemu fizikalni pomen, barvi pa se 
dodata nasičenost C* in ton h barve, vrednosti katerih so v matematični povezavi 
z a* in b* vrednostima: 
 
22 *)(*)(C* ba   (1) 
 
*)/*(arctan abh   (2) 
                                                                                                      
kjer je: 
C* … predstavlja kromo (čistost/nasičenost) oz. delež čiste barvne komponente v neki barvi, 
(matematično izražena kot oddaljenost od črno bele ,tretje osi) 
h … Predstavlja pestrost barve (matematično izražen kot kot od zeleno–rdeče (prve osi) v 
nasprotni smeri urinega kazalca) – pomeni razporeditev barve v barvnem krogu. 




2.2.2 Barvne razlike [7] 
Numerično vrednotenje barvnih razlik je izredno pomembno v tekstilstvu, saj nam  
omogoča kontrolo kvalitete obarvanih tekstilnih izdelkov.   
Za določitev odnosov med barvami morajo biti barve razvrščene v določen 
matematično-definiran barvni prostor, v katerem točna določitev koordinat 
definira položaj barv v tem barvnem prostoru in njihove medsebojne razmike, ki 
tako predstavljajo velikost barvnih razlik. Bolj kot je barvni prostor enoten, bolj se 
barvni razmiki ujemajo z vidno zaznavo barvnih razlik.  
V CIEL*a*b* barvnem prostoru barvne razlike izračunamo na osnovi razlik 
koordinat v vseh treh smereh barvnega prostora, celotno barvno razliko pa 
izrazimo z ΔE* in jo izračunamo z matematičnima enačbama: 
 
  2/12*2*2** )()()( baLEab   (3) 
 
  2/12*2*2** )()()( ababab HCLE   (4) 
 











3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 MATERIALI ZA PREISKAVO  
Izdelali smo šestdeset različnih tkanin, ki so se razlikovale po vezavi, gostoti in 
uporabljeni barvi v osnovi. Izbrali smo deset različnih vezav (Preglednica X) treh 
različnih gostot in dveh različnih barv osnove. Izbrali smo 10 vezav z 
obojestranskim efektom, kar pomeni, da je število osnovnih in votkovnih veznih 
točk enako. Vse vzorce tkanin smo tkali na laboratorijskem žakarskem stroju 
Minifaber, z žakarskim modulom T. I. S. 
Za osnovo smo uporabili črno ter belo prejo enake finosti (8x2 tex), za votek pa 
smo izbrali rdečo prejo finosti 8x2 tex. Gostota osnove na statvah je bila 20 
niti/cm, gostota votka pa 25 niti/cm, 20 niti/cm in 15 niti/cm.  
 
3.1.1 Uporabljene vezave 
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Na sliki 3 so prikazane vzornice uporabljenih vezav. V računalniškem programu 
za oblikovanje tkanin ArahWeave smo izdelali vzornice in simulacije tkanin. [8] 
 
        
 
       
Slika 3: Zgoraj: Vezave platno, K
   
           
 Z-lomljen v sosledju, panama 4/4, panama 6/6,  
panama 8/8 
 Spodaj: K 
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3.2 EKSPERIMENTALNE METODE 
Analiza vzorcev je zajemala preiskavo vpliva vezave, gostote in barvne 
aglomeracije na barvne vrednosti.  
3.2.1 Merjenje barve 
Merjenje barve (CIE L*a*b* vrednosti) smo izvedli s spektrofotometrom 
DataColor Spectra Flash SF 600Plus-CT po standardu EN ISO 105-JO1 (General 
principles for measurements of surface colour). [9] 
 
Merili smo na petih različnih mestih preizkušanca pri naslednjih pogojih: 
- kot merjenja 10°, 
- geometrija merjenja d/8°, 
- standardna vrsta osvetlitve D65, 
- zrcalni odboj: vključen, 
- vrednost merjenja L*, a*, b* ter C* in h. 
Vse meritve so bile narejene z okroglo odprtino 9 mm. 
 
Najprej smo izmerili barvne vrednosti črne, bele (osnovi) in rdeče (votek) preje, s 
katero smo stkali vzorce, nato pa še barvne vrednosti vseh 60 stkanih vzorcev. 
 
ΔE (barvni razmik): pri vrednotenju barvnih razlik simbol ΔE označuje prostorski 
barvni razmik, to je barvno razliko med barvama, določeno po izbranem modelu 
oz. formuli (color difference equation). Barvni razmik se v osnovi računa po 
enačbi za oddaljenost dveh točk v prostoru, torej kot kvadratni koren iz vsote 
kvadratov razlik v kromatičnosti ( Δa* in Δb*) ter svetlost ΔL*.  
 
    
                  (5) 
 
            
            
  (6) 
 
            
            
  (7) 
 
            
            
  (8) 
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3.3 REZULTATI  
3.3.1 Rezultati meritev  
3.3.1.1 Rezultati meritev vzorcev z belo osnovo 
V tabeli 1 so podane izmerjene vrednosti barve L*, a*,b*, barvnega tona h in 
nasičenosti C* ter izračunane barvne razlike med vezavo platno, kot vezavo z 
najpogostejšim prepletanjem niti (gostote 25 niti/cm – zaradi najizrazitejšega 
efekta), in ostalimi vezavami vseh gostot z belo osnovo. 
Tabela 2: Izmerjene vrednosti 
*L ,
*a ,
*b , h in 
*C  ter izračunane barvne razlike *
abE   
med vzorcem z vezavo platno gostote 25 niti/cm in ostalimi vzorci z belo osnovo 
VZOREC: Gostota 
(niti/cm) 
L* a* b* C* H ° ΔE*ab 
Platno           15 60,52 24,98 -0,40 24,98 359,07 10,0656 
Keper lom 2/2         15 60,78 25,22 -0,36 25,22 359,17 10,0785 
Panama 4/4       15 62,22 24,45 -1,23 24,49 357,13 11,8849 
Panama 6/6         15 61,35 24,60 -0,62 24,61 358,56 10,9534 
Panama 8/8        15 63,21 22,81 -1,51 22,86 356,22 13,681 
Keper 1/1/2/2 15 61,25 24,49 -0,80 24,51 358,14 11,0201 
Keper 1/1/1/1/2/2  15 60,36 25,47 -0,44 25,47 359,02 9,6652 
Keper 2/2  15 61,54 24,24 -0,70 24,25 358,35 11,3392 
Keper 3/3 15 61,35 24,18 -0,93 24,20 357,80 11,333 
Keper 4/4 15 61,70 23,64 -0,68 23,65 358,36 11,8278 
Platno         20 56,51 28,21 1,48 28,25 3,00 4,625 
Keper lom 2/2          20 55.43 29,39 2,08 29,47 4,04 2,923 
Panama 4/4           20 57,34 27,62 1,24 27,65 2,58 5,634 
Panama 6/6         20 58,25 26,54 0,48 26,54 1,03 7,229 
Panama 8/8        20 57,06 27,32 0,56 27,32 1,17 5,96 
Keper 1/1/2/2 20 55,90 29,20 1,79 29,25 3,51 3,46 
Keper 1/1/1/1/2/2  20 54,91 29,98 2,44 30,08 4,65 2,0584 
Keper 2/2  20 56,28 28,60 1,65 28,64 3,30 4,1498 
Keper 3/3 20 56,07 28,90 1,75 28,95 3,47 3,7782 
Keper 4/4 20 55,56 29,04 2,07 29,11 4,08 3,2492 
Platno          25 53,75 31,41 3,36 31,59 6,11 0 / standard 
Keper lom 2/2     25 52,11 33,12 4,26 33,39 7,34 2,5345 
Panama 4/4           25 54,00 31,18 3,59 31,39 6,58 0,4102 
Panama 6/6       25 55,06 29,54 2,56 29,65 4,96 2,4193 
Panama 8/8        25 54,37 30,20 2,55 30,31 4,83 1,5826 
Keper 1/1/2/2 25 52,88 32,13 3,66 32,34 6,49 1,1685 
Keper 1/1/1/1/2/2  25 52,45 32,65 4,04 32,89 7,06 1,9209 
Keper 2/2 25 53,13 31,95 3,70 32,16 6,60 0,8897 
Keper 3/3 25 53,30 31,35 3,34 31,53 6,07 0,4544 
Keper 4/4 25 53,37 31,41 3,22 31,58 5,84 0,405 
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3.3.1.2 Rezultati meritev vzorcev z črno osnovo 
V tabeli 2 so podane izmerjene vrednosti barve L*, a* ,b*, barvnega tona h in 
nasičenosti C* ter izračunane barvne razlike med vezavo platno, kot vezavo z 
najpogostejšim prepletanjem niti (gostote 25 niti/cm – zaradi najizrazitejšega 
efekta), in ostalimi vezavami vseh gostot s črno osnovo. 
 
Tabela 3: Izmerjene vrednosti 
*L ,
*a ,
*b , h in 
*C  ter izračunane barvne razlike *
abE  med 
vzorcem z vezavo platno gostote 25 niti/cm in ostalimi vzorci s črno osnovo 
VZOREC: Gostota 
(niti/cm) 
L* a* b* C* H ° ΔE*ab 
Platno           15 26,29 23,47 4,95 23,99 11,9 9,8164 
Keper lom 2/2         15 26,73 25,23 5,65 25,86 12,62 7,9614 
Panama 4/4       15 27,14 25,72 6,01 26,42 13,15 7,2472 
Panama 6/6         15 26,59 25,06 5,72 25,7 12,86 8,1497 
Panama 8/8        15 28,17 28 7 28,86 14,03 4,6245 
Keper 1/1/2/2 15 26,24 23,94 5,21 24,5 12,27 9,3785 
Keper 1/1/1/1/2/2  15 26,39 24,32 5,3 24,89 12,29 8,9694 
Keper 2/2  15 25,89 23,43 4,97 23,95 11,98 10,0406 
Keper 3/3 15 26,53 24,36 5,39 24,94 12,47 8,8379 
Keper 4/4 15 26,23 24,85 5,63 25,48 12,77 8,5385 
Platno         20 29,02 29,2 7,3 30,1 14,03 3,1303 
Keper lom 2/2          20 28,4 27,38 6,42 28,12 13,2 5,1424 
Panama 4/4           20 29,54 30,48 8,02 31,52 14,74 1,7797 
Panama 6/6         20 29,78 30,61 8,19 31,69 14,98 1,5093 
Panama 8/8        20 29,74 30,6 8,05 31,64 14,74 1,5459 
Keper 1/1/2/2 20 28,59 28,7 7,09 29,56 13,88 3,8216 
Keper 1/1/1/1/2/2  20 28,98 28,92 7,2 29,8 13,98 3,3889 
Keper 2/2  20 28,31 27,79 6,69 28,58 13,53 4,7848 
Keper 3/3 20 28,28 28,57 7,13 29,44 14,02 4,1063 
Keper 4/4 20 28,23 28,95 7,31 29,86 14,18 3,841 
Platno          25 31,01 31,48 8,1 32,5 14,44 0 / standard 
Keper lom 2/2     25 31,49 33,17 9 34,37 15,18 1,974 
Panama 4/4           25 31,4 33,36 9,28 34,62 15,54 2,2536 
Panama 6/6       25 31,5 33,93 9,57 35,26 15,76 2,8989 
Panama 8/8        25 31,72 34,84 10,03 36,25 16,06 3,9394 
Keper 1/1/2/2 25 30,74 31,86 8,34 32,93 14,67 0,5243 
Keper 1/1/1/1/2/2  25 31,22 32,49 8,61 33,61 14,85 1,1508 
Keper 2/2 25 31,15 32,4 8,67 33,54 14,98 1,0913 
Keper 3/3 25 30,49 32,19 8,67 33,34 15,07 1,0485 






Na podlagi uporabljenih obojestranskih vezav in izmerjenih barvnih vrednosti, ki 
so predstavljene v tabelah 2 in 3, smo izdelali simulacije vseh vzorcev tkanin in 
simulacije barvnega vtisa za vse vzorce za lažje vizualno opazovanje in 
primerjavo barv vzorcev in vpliva gostote, vezave in aglomeracije barvnih točk na 
barvni vtis tkanine. 
  
           a)         b)         c)            a)          b)        c) 
Slika 4:  Levo: Simulacije vseh 10 vezav z belo osnovo (pri gostotah votka: a) 15 niti / cm   
b) 20 niti / cm c) 25 niti/cm) od zgoraj navzdol: platno, K
   
           
 Z-lomljen v sosledju, panama 4/4, 
panama 6/6, panama 8/8, K 
      
             
  Z, K 
          
                 
  Z, K
   
            
 Z, K
   
            
 Z, K
   
             
 Z 
 Desno: Izmerjene vrednosti barvnih vtisov na podlagi meritev stkanih vzorcev vseh 10 
vezav z belo osnovo (pri gostotah votka: a) 15 niti/cm b) 20 niti/cm c) 25 niti/cm) v enakem 




           a)          b)         c)            a)          b)         c) 
Slika 5: Levo: Simulacije vseh 10 vezav s črno osnovo (pri gostotah votka: a) 15 niti / cm b) 
20 niti / cm c) 25 niti/cm) od zgoraj navzdol: platno, K
   
           
 Z-lomljen v sosledju, panama 
4/4, panama 6/6, panama 8/8, K 
      
             
  Z, K 
          
                 
  Z, K
   
            
 Z, K
   
            
 Z, K
   
             
 Z 
Desno: Izmerjene vrednosti barvnih vtisov na podlagi meritev stkanih vzorcev vseh 10 vezav s 
črno osnovo (pri gostotah votka: a) 15 niti/cm b) 20 niti/cm c) 25 niti/cm) v enakem vrstnem redu 






3.3.3 Vizualna ocena barvnih lastnosti 
Uporabili smo izdelane simulacije vseh uporabljenih vezav v vseh treh gostotah 
votka ter simulacije njihovih barvnih vtisov in jih eno poleg druge razvrstili na 
več različnih načinov, da smo lahko subjektivno opazovali vpliv različnih 
dejavnikov na barvni vtis končne tkanine. 
 
3.3.3.1 Vpliv gostote votka na barvni efekt tkanine 
Za subjektivno opazovanje vpliva gostote votka na barvni vtis tkanine smo 
uporabili kar kombinacije simulacij na sliki 5 in 6 in njihove barvne vtise na sliki 
7 in 8. 
Pri opazovanju kombinacij pri vsaki vezavi vseh treh gostot votka ene ob drugi 
opazimo, da je rdeča barva najbolj izrazita pri največji gostoti votka, tj. 25 
niti/cm, saj je pri tej gostoti prisoten največji delež te barve v vzorcu.  
Svetlost barve se z zmanjšanjem gostote votka pri vzorcih z belo osnovo 
povečuje, pri vzorcih s črno osnovo pa zmanjšuje.  
Pri vzorcih z najmanjšo gostoto votka je presevanje največje, za kar smo pri 
meritvah in simulacijah uporabili enakovredno mešanico barv osnove in votka in 
smo pričakovali, da bo vpliv aglomeracije oziroma vezave zaradi tega najmanjši.  
 
3.3.3.2 Vpliv vezave na barvni vtis tkanine  
Za pomoč pri vizualni primerjavi barvnih vtisov različnih vezav pri različnih 
gostotah smo na podlagi izmerjenih barvnih vrednosti, ki so prikazane v tabeli 2 
in 3, naredili grafa za vzorce z belo osnovo in za vzorce s črno osnovo, v katerih 
smo primerjali barvne razlike med različnimi vezavami in gostotami na podlagi 
standarda, za katerega smo izbrali vzorec v vezavi z najgostejšim prepletanjem 




Slika 6: Primerjava barvnih razlik med različnimi vezavami in gostotami tkanin z belo 
osnovo. Kot standard smo vzeli tkanino v vezavi platno (najgostejše prepletanje niti) in v 
največji gostoti (25 niti/cm) 
 
Slika 7: Primerjava barvnih razlik med različnimi vezavami in gostotami tkanin s črno 
osnovo. Kot standard smo vzeli tkanino v vezavi platno (najgostejše prepletanje niti) in v 







































































ΔE (15 v/cm) ΔE povprečna (15 v/cm) 
ΔE 20 v/cm ΔE povprečna (20 v/cm) 





































































ΔE (15 v/cm) ΔE povprečna (15 v/cm) 
ΔE 20 v/cm ΔE povprečna (20 v/cm) 
ΔE (25 v/cm) ΔE povprečna (25 v/cm) 
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Simulacije vseh 10 vezav smo postavili skupaj eno ob drugo za vsako od treh 
uporabljenih gostot votka (t.j. 15 niti/cm, 20 niti/cm in 25 niti/cm) in opazovali 
vpliv vezave na barvni vtis tkanine. Nato smo skupaj postavili še iztise izmerjenih 
barv na vseh 10 vezavah in opazovali barvne razlike med njimi. 
 
Slika 8: Simulacije vseh 10 vezav (bela osnova) pri gostoti 15 niti / cm 
Zgoraj: platno, K
   
           
 Z-lomljen v sosledju, panama 4/4, panama 6/6, panama 8/8 
Spodaj: K 
      
             
  Z, K 
          
                 
  Z, K
   
            
 Z, K
   
            
 Z, K
   
             
 Z 
 
Slika 9: Iztis barv vseh 10 vezav (bela osnova) pri gostoti 15 niti / cm v enakem zaporedju, kot so 
vezave na sliki zgoraj 
Pri opazovanju simulacij vseh 10 vezav z belo osnovo pri gostoti 15 niti / cm ni 
opaziti večjih razlik, kar je logično zaradi presevanja, ki je pri tako majhni gostoti 
veliko. 
Pri primerjavi barvnih iztisov pa opazimo, da daje najsvetlejši barvni vtis vezava 
panama 8/8, ki jo primerjamo s K 
          
                 
 Z, ki je najtemnejši vzorec z belo 
osnovo pri gostoti 15 niti/cm, sodeč po rezultatih barvnih vrednosti in razlik v 





ΔE = 4,0158 
Slika 10: Zgoraj: Vezavi panama 8/8 in K 
          
                  
 Z (bela osnova) pri gostoti 15 niti/cm 





Slika 11: Simulacije vseh 10 vezav (bela osnova) pri gostoti 20 niti/cm 
Zgoraj: platno, K
   
           
 Z-lomljen v sosledju, panama 4/4, panama 6/6, panama 8/8 
Spodaj: K 
      
             
  Z, K 
          
                 
  Z, K
   
            
 Z, K
   
            
 Z, K
   





Slika 12: Iztis barv vseh 10 vezav (bela osnova) pri gostoti 20 niti/cm v enakem zaporedju, kot so 
vezave na sliki zgoraj 
 
Na splošno so odstopanja pri barvnem vtisu manjša pri gostoti 20 niti/cm, kar je 
videti tako pri primerjavi vezav na sliki 34 kot tudi pri primerjavi barvnih iztisov 
na sliki 35. Najbolj izstopa vzorec v vezavi panama 6/6, ki je najsvetlejši, zato ga 
primerjamo z vzorcem v vezavi K 
          
                 
 Z, ki je sodeč po meritvah najtemnejši 




ΔE = 5,1706 
Slika 13: Zgoraj: Vezavi panama 6/6 in K 
          
                 
 Z (bela osnova) pri gostoti 20 niti/cm 




Slika 14: Simulacije vseh 10 vezav (bela osnova) pri gostoti 25 niti/cm 
Zgoraj: platno, K
   
           
 Z-lomljen v sosledju, panama 4/4, panama 6/6, panama 8/8 
Spodaj: K 
      
             
  Z, K 
          
                 
  Z, K
   
            
 Z, K
   
            
 Z, K
   




Slika 15: Iztis barv vseh 10 vezav (bela osnova) pri gostoti 25 niti/cm v enakem zaporedju, kot so 
vezave na sliki zgoraj 
 
Pri vzorcih z gostoto 25 niti/cm so odstopanja še manjša, po barvnem vtisu pa 
ponovno zelo izstopa vzorec vezave panama 8/8, ki je veliko svetlejši od ostalih 
vzorcev. Najtemnejši je tokrat opazno K
   
           






ΔE = 0,9519 
Slika 16: Zgoraj: Vezavi panama 8/8 in K
   
           
 Z-lomljen v sosledju (bela osnova) pri gostoti       
25 niti/cm 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
 
Slika 17: Simulacije vseh 10 vezav (črna osnova) pri gostoti 15 niti/cm 
 
Slika 18: Iztis barv vseh 10 vezav (črna osnova) pri gostoti 15 niti/cm v enakem zaporedju, kot so 
vezave na sliki zgoraj 
Pri vzorcih s črno osnovo gostote 15 niti/cm so odstopanja ponovno večja kot pri 
drugih gostotah, kar pojasnimo s presevanjem in se osredotočimo bolj na vzorce z 
večjimi gostotami. Je pa vredno omeniti, da med vsemi vzorci gostote 15 niti/cm 
20 
 
najbolj izstopa barvni vtis vezave K
   
            
 Z, ki je opazno najtemnejši, še posebej v 




ΔE = 5,4161 
Slika 19: Zgoraj: Vezavi panama 8/8 in K
   
            
 Z (črna osnova) pri gostoti 15 niti/cm 




Slika 20: Simulacije vseh 10 vezav (črna osnova) pri gostoti 20 niti/cm 
Zgoraj: platno, K
   
           
 Z-lomljen v sosledju, panama 4/4, panama 6/6, panama 8/8 
Spodaj: K 
      
             
  Z, K 
          
                 
  Z, K
   
            
 Z, K
   
            
 Z, K
   





Slika 21: Iztis barv vseh 10 vezav (črna osnova) pri gostoti 20 niti/cm v enakem zaporedju kot so 
vezave na sliki zgoraj 
 
Pri gostoti 20 niti/cm so razlike med vezavami ponovno manjše kot pri gostoti 15 
niti / cm. Najsvetlejša je vezava panama 6/6, najtemnejši pa K
   
           




ΔE = 3,6331 
Slika 22: Zgoraj: Vezavi panama 6/6 in K
   
           
 Z-lomljen v sosledju (črna osnova) pri gostoti      
20 niti/cm 






Slika 23: Simulacije vseh 10 vezav (črna osnova) pri gostoti 25 niti/cm 
Zgoraj: platno, K
   
           
 Z-lomljen v sosledju, panama 4/4, panama 6/6, panama 8/8 
Spodaj: K 
      
             
  Z, K 
          
                 
  Z, K
   
            
 Z, K
   
            
 Z, K
   
             
 Z 
 
Slika 24: Iztis barv vseh 10 vezav (črna osnova) pri gostoti 25 niti/cm v enakem zaporedju kot so 
vezave na sliki zgoraj 
 
Pri gostoti 25 niti/cm so razlike med vezavami ponovno najmanjše. Najsvetlejša 
in tudi najbolj nasičena je ponovno vezava panama 8/8, ki tudi barvno najbolj 
odstopa od standarda v vezavi platno, najtemnejša pa je tokrat vezava K
   
            





ΔE = 3,9394 
Slika 25: Zgoraj: Vezavi panama 8/8 in platno (črna osnova) pri gostoti 25 niti/cm 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
 
3.3.3.3 Vpliv aglomeracije enakoveznih točk na barvni vtis tkanine  
Pri primerjavi vzorcev različnih vezav in gostot smo opazovali tudi vpliv 
aglomeracije, torej skupka enakoveznih točk, kjer je zgoraj osnova (v našem 
primeru črne ali bele barve) ali zgoraj votek (v našem primeru rdeče barve), na 
barvni vtis tkanine. Aglomeracija je odvisna od flotiranja niti v vezavi. V tekstilu 
z izrazom flotiranje opišemo prehajanje osnovnih ali votkovnih niti čez več 
veznih niti nasprotnega nitnega sistema. To pomeni, da je prevezovanje niti 
redkejše in da niti lebdijo oziroma so dvignjene nad tkanino. Vizualno pa večje 
flotiranje pomeni večjo aglomeracijo števila enakoveznih veznih točk. [10] 
Aglomeracija enakoveznih točk je najmanjša pri vezavi platno, kjer ni flotiranja, 
največja pa pri vezavah panama in keper.  
Da bi ugotovili, kako aglomeracija enakoveznih točk vpliva na barvni vtis smo 
opazovali različne kombinacije vezav, ki so si na različne načine podobne v 
flotiranju. 
Najprej smo primerjali platno, tj. vezavo z največjim številom veznih točk, z 
vezavami, katerih barvni vtis se najbolj razlikuje od platna pri gostotah 15, 20 in 





ΔE = 3,6154 
Slika 26: Zgoraj: Vezavi platno in panama 8/8 (bela osnova) pri gostoti 15 niti/cm 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
  
  
ΔE = 5,1919 
Slika 27: Zgoraj: Vezavi platno in panama 8/8 (črna osnova) pri gostoti 15 niti/cm 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
Tako pri beli kot pri črni osnovi gostote 15 niti/cm je vezava panama 8/8 s 





ΔE = 2,604 
Slika 28: Zgoraj: Vezavi platno in panama 6/6 (bela osnova) pri gostoti 20 niti/cm 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
  
  
ΔE = 2,0121 
Slika 29: Zgoraj: Vezavi platno in K
   
           
 Z-lomljen v sosledju (črna osnova) pri gostoti                  
20 niti/cm 




Pri vezavah z belo osnovo pri gostoti 20 niti/cm je ponovno panama 8/8 tista, ki 
najbolj odstopa od vezave platno, pri vezavah s črno osnovo pa je to K
   
           
 Z-
lomljen v sosledju. Vendar je barvna razlika med vsemi tremi panamami in 
platnom ponovno velika, medtem ko so barvne razlike med platnom in ostalimi 
kepri zelo majhne. 
  
  
ΔE = 2,5345 
Slika 30: Zgoraj: Vezavi platno in K
   
           
 Z-lomljen v sosledju (bela osnova) pri gostoti 25 niti/cm 





ΔE = 5,1919 
Slika 31: Zgoraj: Vezavi platno in panama 8/8 (črna osnova) pri gostoti 25 niti/cm 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
Pri vezavah gostote 25 niti/cm z belo osnovo je K
   
           
 Z-lomljen v sosledju tisti, 
ki se barvno najbolj razlikuje od vezave platno, vendar je barvna razlika med 
panamo 6/6 in platnom le nekoliko manjša. Pri vezavah s črno osnovo pa je 
barvna razlika ponovno največja med platnom in panamo 8/8. 
Opazimo, da se barvni vtis vezav panama pri vseh gostotah in pri obeh barvah 
osnove precej razlikuje od vezave platno. Glede na to, da so si vezave platno in 
paname po strukturi precej podobne – vse imajo kockasto razporeditev osnovnih 
in votkovnih veznih točk, le da so pri panamah polja naraščajoče večja – lahko 
sklepamo, da aglomeracija enakoveznih točk oziroma flotiranja močno vpliva na 
barvni vtis tkanine. Vendar je pomembno omeniti, da barvne razlike med platnom 
in panamami v večini primerov ne naraščajo enakomerno z večanjem velikosti 









Poleg vpliva velikosti nas je zanimal tudi vpliv oblike aglomeriranih enakoveznih 
točk na barvni vtis, zato smo najprej primerjali vezavi panama 4/4 in K
   
           
 Z-
lomljen v sosledju, kjer je flotiranje v obeh primerih 2 2, le da je pri kepru 
razporeditev aglomeriranih točk črtasta. 
 
 
Slika 32: Zgoraj: Vezavi panama 4/4 in K
   
           
 Z-lomljen v sosledju pri gostoti 15, 20 in 25 
niti/cm (bela osnova) 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
 
Slika 33: Zgoraj: Vezavi panama 4/4 in K
   
           
 Z-lomljen v sosledju pri gostoti 15, 20 in 25 
niti/cm (črna osnova) 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
Opazimo, da med vezavama panama 4/4 in K
   
           
 Z-lomljenim v sosledju, ki 
imata enako velikost flotiranja v različni razporeditvi, ni večjih podobnosti pri 
nobeni od treh uporabljenih gostot, niti pri beli niti pri črni barvi osnove, kar je 





Primerjamo še vezave panama z navadnimi kepri z enako velikostjo floritanja.  
 
Slika 34: Zgoraj: Vezavi panama 4/4 in K
   
            
 Z pri gostoti 15, 20 in 25 niti/cm (bela osnova) 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
Slika 35: Zgoraj: Vezavi panama 6/6 in K
   
            
 Z pri gostoti 15, 20 in 25 niti/cm (bela osnova) 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
Slika 36: Zgoraj: Vezavi panama 8/8 in K
   
             
 Z pri gostoti 15, 20 in 25 niti/cm (bela osnova) 
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
Pri beli osnovi je tako pri simulacijah vezav kot tudi med barvnimi iztisi moč 
opaziti precejšnjo podobnost med vezavami panama in kepri z enako velikim 




Slika 37: Zgoraj: Vezavi panama 4/4 in K
   
            
 Z pri gostoti 15, 20 in 25 niti/cm (črna osnova)  
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
Slika 38: Zgoraj: Vezavi panama 6/6 in K
   
            
 Z pri gostoti 15, 20 in 25 niti/cm (črna osnova)  
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim  
 
Slika 39: Zgoraj: Vezavi panama 8/8 in K
   
             
 Z pri gostoti 15, 20 in 25 niti/cm (črna osnova)  
Spodaj: Iztis izmerjene barve vzorca, ki je nad njim 
 
Pri primerjavi vezav panama in keper s črno osnovo ni opaziti podobnosti med 
vezavami z enako velikostjo flotiranja, ki je drugače razporejeno pri panamah in 
pri keprih. Vredno pa je omeniti, da so vezave panama v vseh primerih veliko 
svetlejše kot kepri. To je še posebej izrazito pri vzorcih s črno osnovo, vendar so v 
vseh primerih, tako pri črni kot pri beli osnovi in pri vseh treh gostotah, vedno 
najsvetlejši vzorci vezave panama, pri katerih so skupki aglomeriranih 




Barve so nadvse pomemben element v tekstilni industriji. Resda so oblikovalci 
tisti, ki se odločijo za tkanino določene barve, ki bo najbolje predstavila in 
poudarila njihovo kreacijo, vendar pa smo tekstilci tisti, ki si bomo to tkanino 
zamislili in jo ustvarili. Mi smo tisti, ki se zavedamo vseh parametrov in njihovih 
možnih kombinacij, ki ustvarijo končni barvni vtis tkanine. Pogosto si je kljub 
uporabi programov, kot je Arahne (program za izdelavo vizualnih simulacij tkanin 
z upoštevanjem vseh parametrov tkanja), nemogoče predstavljati kakšen bo 
končni barvni rezultat pri tkanju z nitmi različnih barv. Zato smo se v diplomski 
nalogi poslužili nekaj sodobnih in tudi klasičnih tkalskih orodij, da bi raziskali 
vpliv različnih parametrov na končen barvni vtis stkane tekstilije.  
Opazovali smo 60 stkanih vzorcev v 10 različnih obojestranskih vezavah pri 2 
različnih barvah osnove in s 3 različnimi gostotami votka. 
Stkanim vzorcem smo izmerili barvne vrednosti, izračunali barvne razlike in jih 
razvrstili v grafe ter jih primerjali in opazovali glede na vezavo, gostoto in 
aglomeracijo enakobarvnih točk in na podlagi uporabljenih vezav in izmerjenih 
barvnih vrednosti naredili še simulacije vseh vzorcev in simulacije iztisov 
izmerjenih barvnih vtisov za vizualno opazovanje in primerjanje barvnih videzov. 
Najprej smo raziskovali in opazovali vpliv gostote votka na barvni efekt. 
Ugotovili smo, da z večanjem gostote votka narašča izraženost barve votka, v 
našem primeru rdeče, in s tem nasičenost barve tkanine. 
Nato nas je zanimal vpliv vezave na barvni vtis tkanine. Ugotovili smo, da med 
vsemi vezavami pri barvnem vtisu najpogosteje izstopa vezava panama 8/8, pri 
vseh treh gostotah in tako pri beli kot črni osnovi. Skoraj v vseh primerih je bila ta 
vezava najsvetlejša in pogosto tudi najbolj barvno nasičena vezava. 
Nazadnje pa smo opazovali še vpliv aglomeracije enakobarvnih točk na barvni 
vtis tkanine. Čeprav smo ugotovili, da ima aglomeracija enakobarvnih točk, ki v 
tkaninah nastane s flotiranjem niti, velik vpliv na barvni videz tkanine, je zelo 




Vredno pa je omeniti, da je so med vsemi vezavami pri vseh gostotah in pri obeh 
barvah votka vedno vezave panama tiste, ki so opazno najsvetlejše. To je 
zanimivo s stališča aglomeracije barvnih točk, ker je ravno pri vezavah panama 
aglomeracija najbolj gladka in enakomerna. 
Na področju končnega barvnega vtisa tkanin ostaja še veliko neraziskanega in 
nepredvidljivega. Z diplomsko nalogo smo prikazali kompleksnost problema in 
preizkusili nove ideje kako s poznavanjem tehnologije tkanja in sodobnih 
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